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Katri Tuori 
Päätöksiä 
Kirjastotoimikunta vahvisti kokouksessaan 15.5. Voyager-järjestelmän käyttöönottoprojektin kokoonpanon. 
Aiemmin mainittujen jäsenten lisäksi keskustakampukselta projektiryhmään tulee mukaan Marja-Leena 
Strandström Historiallis-kielitieteellisestä kirjastosta. 
Ehdotus, että Kirjastojen atk-neuvottelukunta toimii projektin johtoryhmänä sai niin ikään hyväksymisen 
Kirjastotoimikunnassa. 
Laitteet ja tietokanta-arkkitehtuuri 
Päätös Linnea2-hankkeen tietokanta-arkkitehtuurista, laitteistosta ja sen sijoituspaikasta on tehty. Sopimuksia ei 
kuitenkaan ole vielä allekirjoitettu, joten nimiä ei voida julkaista. 
Testitietokanta 
Helsingin yliopiston HELKA kuuluu Oulun yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun tietokantojen ohella ns. 
Early Test Site-tietokantoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että HELKAsta tehdään Endeavorin toimesta testiversio 
kesäkuun aikana. 
Testitietokantaan otetaan HELKAsta bibliografiset ja nimeketietueet, jotka konvertoidaan Voyager-järjestelmään. 
Voyager-HELKA sijoitetaan laitteistotoimittajalta saatavalle tilapäislaitteistolle HYK:n Linnea-palveluihin 
testausta varten.  
 
 
 
